














MAS  O  DISECCIONES  DE  AORTA  HAN  SIDO  INTERVENIDOS 2EQUIRIERON 
CIRUGÓA DEL ARCO AØRTICO  PACIENTES EDAD MEDIA    A×OS	 
,A  INDICACIØN QUIRÞRGICA  FUE DISECCIØN AØRTICA AGUDA  TIPO ! EN 








2ESULTADOS  ,A  DURACIØN MEDIA  DE  #%#  FUE  DE     
 MIN Y LA PARADA CIRCULATORIA DE    MIN ,A MORTALIDAD 
HOSPITALARIA  GLOBAL  FUE DE    PACIENTES  CON DISECCIØN 
AGUDA TIPO ! 	 Y UN PACIENTE CON ANEURISMA DEGENERA





#ONCLUSIONES  ,A  CIRUGÓA  DEL  ARCO  AØRTICO  PESE  A  SU 
COMPLEJIDAD  SE  PUEDE  REALIZAR  CON  UNA  ACEPTABLE  MORBI
MORTALIDAD 
,A  PERFUSIØN  CEREBRAL  ANTERØGRADA  DISMINUYE  SIGNIFICATI















DE  LOS PACIENTES PRESENTA  SÓNDROME DE -ARFAN  EDAD ME
DIA    A×OS	 %L DIÈMETRO DE  LOS SENOS DE 6ALSALVA 
ES       MM %L    	  DE  LOS  PACIENTES  PRESENTABA 
INSUFICIENCIA AØRTICA ))))6)6





UN  )!-  PERIOPERATORIO  SIN  REPERCUSIØN  HEMODINÈMICA  Y  UN 




















/BJETIVO  0RESENTAMOS  NUESTRA  EXPERIENCIA  INICIAL  EN  LA 









CEDIMIENTOS  ASOCIADOS  SUSTITUCIØN  PARCIAL  DEL  ARCO  EN  DOS 











UNA  PRØTESIS  MECÈNICA  3EGUIMIENTO    MESES	    PACIENTES 
PRESENTAN  AUSENCIA  DE  INSUFICIENCIA  AØRTICA  O  INSUFICIENCIA 
TRIVIAL  Y  UNO  PRESENTA  INSUFICIENCIA  LEVEMODERADA  .O  HA 
HABIDO MORBIMORTALIDAD
#ONCLUSIONES %N  LA  INSUFICIENCIA  AØRTICA  SECUNDARIA  A 
ANEURISMAS DE LA AORTA ASCENDENTE Y VELOS ANATØMICAMENTE 
NORMALES  SE  PUEDE  CORREGIR  LA  VALVULOPATÓA  SIN  NECESIDAD 


















DICABA  LA  VÓA  DE  ABORDAJE  FEMOROILÓACA %L  PROCEDIMIENTO  SE 
LLEVØ A CABO A TRAVÏS DE ESTERNOTOMÓA MEDIA Y SIN CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA -EDIANTE  UN  PINZAMIENTO  LATERAL  DE  LA  PARED 
ANTERIOR DE  LA AORTA ASCENDENTE  SE  SUTURØ UN  TUBO DE  MM 
DE  DIÈMETRO  DE  (EMASHIELD  0LATINIUM4-  "OSTON  3CIENTIFIC 
#ORPORATION	 TERMINOLATERAL A LA AORTA ! TRAVÏS DEL MISMO SE 




2ESULTADOS .O  HUBO  NINGUNA  COMPLICACIØN  VASCULAR  IN
TRAOPERATORIA 5N  PACIENTE  FALLECIØ  A  LA  SEMANA  DEL  PROCEDI
MIENTO DEBIDO A UNA PANCREATITIS EN PRINCIPIO NO RELACIONADA 
CON  LA  TÏCNICA DE  IMPLANTACIØN !  LOS OTROS DOS SE  LES DIO EL 
ALTA SIN INCIDENCIAS Y PERMANECEN ASINTOMÈTICOS
#ONCLUSIONES #ON RESPECTO A  LA  TÏCNICA DE  IMPLANTACIØN 
DE ENDOPRØTESIS  AØRTICAS A  TRAVÏS DE ESTERNOTOMÓA MEDIA PO

























DISTAL  A  LOS  DOS  PRIMEROS  TRONCOS  EN  CASO  DE  HEMIARCO  3E 
COMPLETA  LA #%# MEDIANTE  CANULACIØN AURICULAR DERECHA ES
TÈNDAR %STO  PERMITE  EL MANEJO  DEL  ARCO  AØRTICO  SIN  EFECTUAR 
PARADA CIRCULATORIA CEREBRAL PERMANECIENDO EN HIPOTERMIA MO






NENTE  Y  EN    CASOS  	  SE  EVIDENCIØ  DÏFICIT  NEUROLØGICO 
TEMPORAL .INGÞN PACIENTE CURSØ CON INSUFICIENCIA RENAL "AJO 
GASTO  TRANSITORIO  SE  PRESENTØ  EN  UN  PACIENTE  	 %L  SAN



















OTROS    $IÈMETRO  AORTA  ASCENDENTE    MM  $%  	  %L 
 PRESENTABAN VALVULOPATÓA AØRTICA &%  #UATRO PA







#%#  MIN  )12 	  ISQUEMIA  MIN  )12	 %N  PA




























  PACIENTES  SE  ASOCIARON  OTROS  PROCEDIMIENTOS    INJERTOS 
VASCULARES  RECAMBIOS MITRALES  BYPASS CORONARIO Y  CIE
RRE  DE  COMUNICACIØN  INTERAURICULAR	  %L  SEGUIMIENTO  SE  HA 
REALIZADO MEDIANTE ECOCARDIOGRAFÓA Y 4#
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD HOSPITALARIA FUE DEL  (UBO 
UNA  ENDOCARDITIS  PRECOZ  QUE  REQUIRIØ  REINTERVENCIØN  .O  HA 
HABIDO  REINTERVENCIONES  TARDÓAS  5N  PACIENTE  PRESENTØ  UN 
TROMBOEMBOLISMO SIN SECUELAS 




MECÈNICA  Y  LA  ANTICOAGULACIØN  SON  MUY  RARAS  CON  LOS 


















2ESULTADOS  $ESDE  JULIO  DE    HASTA  OCTUBRE  DE   
RECIBIERON TRATAMIENTO CON ENDOPRØTESIS CUBIERTAS  PACIEN
TES  DOS  DE  ELLOS MUJERES  CON  PATOLOGÓA  TRAUMÈTICA  DE  AORTA 
TORÈCICA   PSEUDOANEURISMAS   SACULARES Y   FUSIFORMES Y 
  DISECCIØN	  ,A  EDAD  MEDIA  FUE  DE    A×OS    A  	  ,A 
COLOCACIØN DE  LAS  ENDOPRØTESIS  FUE  REALIZADA CON ÏXITO  EN EL 







ALTERNATIVA  ATRACTIVA  PERMITIENDO  UN  TRATAMIENTO  PRECOZ  CON 
ESCASA MORBIMORTALIDAD ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO ,OS RESUL
TADOS  A  MEDIO  PLAZO  SON  ALENTADORES  SI  BIEN  CONVIENE  SER 
CAUTOS EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS

